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en quedado aprobados todos los artículos del
del Gobierno de los So-
viets y del convenio comer-
cial con Uruguay
Se lnarén a Galicia importan-
tes compensaciones
MADRID. 25.-Una personalidad que
conoce los propósitos del Gobierno, ha
dicho que el próximo Consejo de minis-
tros tendré gran importancia politiza.
Se trataré, del reconocimiento del Go-
hierno de los Soviets y del convenio co-
mercial con el Uruguay. Parece ser que
este convenio se aprobaré, si bien se ha-
rain ~a Galicia importantes compensacio-
nes.
Este Consejo se celebraré el jueves
bajo la presidencia del Jefe del Estado(
Importante atraco en' Barce-
Iona
Se llevan 29.000 pesetas,
dejando 50.0000 duros
que guardaba una caía
Los seis atracadores, cometido
el robo, huyen sin que layan
sido c§etenidos
BARCELONA, 25.-A las nueve y
media de la mariana de lio se han pre-
sentado en una ilnportunLe fábrica de
chocolates Sita en la Calle de la Diputa-
cion, seis individuos pistola en mano.
Han amedrentado al personal que se
hallaba e la dependencia de Caja y se
han apoderado de 29.000 pesetas que en
billetes de Banco y plata había sobre
uno de los mostradores.
Los atracadores eonocian, sin duda,
que la caja de caudales contenía una
fuerte cantidad de dinero, porque han
intentado repetidamente abrirla. A1 ver
que la cosa ofrecía -serias dificultades y
que se exponían a ser detenidos, con
las mismas precauciones que a la entra-
da, han salido huyendo en un automo-
vil que les esperaba a la puerta de la fa-
hrioa.
El personal ha salido a la calle de-
mandando auxilio, comenzando la. poli-
cia sus gestiones, que hasta la hora en
que comunico no han dado resultado
satisfactorio.
En la caja de caudales que los ladro-
nes intentaron abrir, se guardaba la
crecida cantidad de 350.000 pesetas.
Balbontin ha continuado su obstrucción, siendo rechazadas las numerosas enmien-
das que ha defendido.-Se acepta un voto particular de Royo Villano va y se acuerda
redactar nuevamente un articulo para incluir en él una enmienda de Ossorio y Gallardo
Testimonio de pésame
MADRID, Q5.-A las cuatro de la tar-
de abre la sesión el sefxor Besteiro. Es-
casa animación en escalios y tribunas.
En el banco azul toma asiento e1`minis-
tro de la Gobernación.
Se aprueba el acta de la anterior se-
sien.
El presidente de la Cámara da cuenta
del fallecimiento del diputado seiior Pé-
rez Iglesias y por unanimidad se acuer-
da hacer constar en acta el sentimiento
de la Chimara.
Continúa la discusión del pro-
yecto de Ornen Público
Se reanuda la discusión del proyecto
de ley de Orden Público. Sin discusión
se aprueban los a'rticulos del 34 al 38 in-
elusiva. _ .
El se flor Balbontin consume un turno
en contra dela totalidad del articulo 40.
Dice que la fuerza publica no debe dis-
parar al primer toque de atención por-
que no se da tiempo a los manifestantes
a disolverse 0 remirarse. Dice que la ley
es cruel y tiene carácter abiertamente
fascista.
El se flor Osario y Gallardo también
se muestra partidario de que la fuerza
publica, no dispare hasta que no se ha-
yan dado los tres toques de atención, a
excepción de cuando sea atacada.
La Gomisién acepta esta enmienda y
se acuerda\que se redacte de nuevo el
articulo 4-0 para hgceda constar.
Comienza la discusión del articulo 41.
El selior Balbontin arremete contra el
Gobierno. Dice que desde el sábado se
han clausurado muchos Centres y Sin-
dicatosy se ha practicado un creído
nfxmero de detenciones. Supongo, dice,
que el ministro de [industria y Comer-
cio. selior Franchy Roca. dimitiré inme-
diatamente su cargo, ya que ha sido
aplicada la ley de Defensa de la Repil-
blica. (Fuertes rumores). Combate al
articulo 41, que se aprueba por gran
mayoría.
El mismo diputado presenta varias
enmiendas al articulo 42.
El señor Osario y Gallardo defiende
El Gobierno eonoeia los manejos desde el primer momento
El Comité- eiecutivo del complot realicé, varios viajes a provincias
para dar instrucciones.-El movimiento debía estallar la noche
del 24 al 25 del actual.-Una reunión importante en la finca de
un aristécrata.-El peligro ha desaparecido
La policía sigue trabajan lo activamente
MADRID, z5.- -La policía contimia activamente realizando pesquisas y practicando
detenciones de elementos comprometidos en el fracasado movimiento.
Se conocen detalles de la organización del movimiento. Este tenia carácter exclusiva-
mente fascista, si bien estaban de acuerdo algunos elementos de la extrema izquierda.
I)esde los primeros momentos los organizadores dieron muestras de gran actividad.
las provincias
El Comité ejecutivo encargado de la organización y dirección del movimiento, teme-
roso sin duda de que sus instrucciones no fueran bien interpretadas si las daba por co-
rreo y por tercera persona, se desplacé a provincias, visitando casi todas las capitales de
Espacia. Se puso en Contacto con los participantes en el movimiento. Parece ser que las
instrucciones dadas eran las siguientes:
-En un día determinado-se había señalado la noche del 24 al 25 del actual-comen-
zaria en toda España la realización de actos de marcada violencia, como atentados, ex-
plosion de bombas y petardos, etc. Se pretendía con ello crear en el país un estado de
alarma que justificara en la opinión el golpe de fuerza que debían dar.
La policía y el Gobierno conocían todos estos trabajos con máxima minuciosidad. Se
entero la primera de una reunión que tuvo lugar en las proximidades de un pueblo pro-
ximo a Madrid. Para asistir a esta reunión llegaron treinta personas y lo hicieron en pe-
quenos grupos y a caballo, sin duda para dar la sensación de que se trataba de un paseo.
Cuando esas personas se hallaban reunidas llego un automóvil conduciendo a otras
cuatro, ante cuya presencia los que esperaban saludaron con el mayor respeto. Marcha-
ron todos a una tinca de un conocido ex aristócrata y en ella permanecieron durante
mas de cuatro horas. .
Al regresar a Madrid lo hicieron también con las mismas precauciones, por grupos
; pequeños. Los ocupantes del automóvil marcharon en primer lugar.
El Gobierno conocía todo esto y dejaba obrar en la seguridad de que en el momento
. oportuno haría fracasar el movimiento. Llego el sábado y los dirigentes del complot
. comenzaron a dar manifiestas señales de vida. Hicieron repartir hojas clandestinas, fijaron,
clandestinamente también, algunos carteles, que era sin duda la señal convenida para que
el movimiento estallara. Y entonces fue cuando dio ordenes a la Direccion general de
Seguridad y a los gobernadores civiles para que se practicaran las detenciones de todos
, los elementos signincados de las extremas derecha e izquierda.
Han siclo nombrados cuatro jueces especiales
Ahora el Gobierno ha dado por terminada la ejecución de esas medidas preventivas
para dar paso a que actlie la jurisdicción ordinaria.
A este fin han sido nombrados jueces especiales con jurisdicción en toda Espuria los
magistrados Don Francisco Lira, dan juan Pastor, don José Aranguren y don Eduardo
Aizplin, quienes instruirén cuantos sumarios consideren pertinentes y a cuya disposición
w quedan todos los detenidos en Madrid y en provincias.
otra enmienda. Son rechas Ms todas.
quedando aprobado el articul o.
Sin discusión se aprueban los articu-
1os'de1 43 al 47 ambos inclusive.
Se discute el articulo 48. El sefnq
Balbontin defiende dos enmiendas. Dice
que el Gobierno tiene mucha prisa en
aprobar esta ley y la de Vagos para des-
pués plantear la crisis. En votación or-
dinaria se aprueba el articulo..
Sin discusión se aprueba el articu-
lo 49.
Al articulo 50 defiende una enmienda
Inu1u11nun1a1unu1uuu1nu11u111111l1111ul1n11111ln11
Hablan lo con el gobernaclor
Como de costumbre, al medio día he re-
cibido el gobernador civil, seriar Massa, a
los periodistas.
Ha comenzado diciendo que la tranqui-
lidad en la provincia era absoluta y que no
había que temer ninguna alteración del
orden.
En.el Gobierno civil se ha recibido del
ministerio de ]ustiCia, favorablemente re-
suelto, el expediente de cesión por el
Ayuntamiento de Huesca al Estado, de
36.525 metros cuadrados de terreno, sito
en la partida denominada ¢Fosalé», con
destino a la construcción de un edificio-
carccl del partido.
El seriar Massa 'ha continuado diciendo
que anoche, bajo su presidencia, celebré
sesión lal]unta provincial de Sanidad, re4
soliendo favorablemente asuntos sanita-
rios interesan a los pueblos 'de Tolva,




Consulta: De 11 a 1yde4a6I
Coso Galán, 27, 5.°-Huesca
lu1ll111111ln1l1lln1nlnlu1l1lllnl1lln1n1nnnn1nunlllln
Hoy celebra su fiesta onomástica la
preciosa y encantadora nii1a Anita Galal
Lores, hija de nuestro querido amigo el
prestigioso comerciante oscense don
Jorge.
Con este motivo, la simpatiquísima
Anita, recibiré muchas felicitaciones.
No queremos que le falte la cordialísima
que le enviamos los periodistas, sus
buenos amigos, a la vez que le anuncia
mes que uno de estos días se abriré la
tómbola y que esperamos que, como el
afro anterior, batiré el record en la ad-
quisicion de boletos. isla de pesetas que
nos dejaste, monísima Anita, y las que
nos dejares este aflo! 8Verdad? Que pa-
ses un gran día y que te prepares para
vaciar tu hucha de ahorros.
Para nuestro querido y joven amigo
don Angel Barbero y por su distinguida
madre doria Manuela Fallo, viuda de
Barbero, ha sido pedida, en Sabiiénigo,
la mano de la gentil y hela serio Rita
Maria Teresa Cola Gampi, de prestigiosa
familia de aquella localidad.
El acto tuvo lugar ayer, en el que los
novios cruzaron regalos muy valiosos,
concertándose la unión matrimonial
para fines de Septiembre.
Nuestra enhorabuena a los futuros
esposos y a sus familiares se flores de




Quedan pocos días .de rebaja
.en aparatos de luz en el Bazar
Eléctrico. mprovéchelos! Coso
Bajo, 77.
el se8or Balbontin. Declara que a me-
dida que el debate se desarrolla se con-
vence mis de que el proyecto se parece
a los de la Dictadura de Carmona. Que-
da aprobado el articulo.
El seriar Osario y Gallardo pide que
I se redacte de nuevo el articulo 51, pero
esta petición se rechaza y aquél queda
aprobado.
Se aprueban sin diseusién los articu-
los del 52 al 62, inclusive.
Queda aprobada la totalidad del Titu-
lo tercero.
. Se acepta un voto particular del señor
Royo Villar ovo al articulo 63.
Quedan aprobados todos los artículos
hasta el 81. A propuesta del selior Royo
Villano va se refunden en uno los ir»
tirulos 82 al 89.
El mismo diputado defiende un voto
particular al articulo 89.en el sentido de
que e modifique el sistema de prisiones
preventivas.
E1 sexior Osario y Gallardo hace un
llamamiento ala cordialidad. Dice que
es absurdo exigir que los periódicos se
euvien a la Dirección general de Seguri
dad y a los Gobiernos civiles de provin-
cias una hora antes de la Salida. Este
supone un gran perjuicio para las Em-
presas editoriales.
Se aprueban sin discusién las dos pri-
meras disposiciones adicionales.
La tercera y última la combate con
dureza el seriar Balbontin. Dirigiéndose
al banco azul dice que supone que al
aprobarse esta Ley se derogarzi Ya de De-
fensa de la República.
E1 sexior Azaxiaz No.
, E1,se1'»or Balbontin: Esta les' es bues
'tra obra y seréis los responsables de la
Sangre que harén derramar.
El selior Szinchez Covisa le contesta
diciendo que nada tiene que ver la ley
de Orden Publico con la de Defensa de
' la Repu bloca, e
El presidente de la Gémara dice que
han quedado aprobados todos los ar-





No se devuelven los originales. \
El hecho de publicar un artículo, no
significa solidaridad con el mismo.
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Pocas palabras del Sr. Azaria
La ley de Orden Pmiblico
Ya sancionaré el .leve del
Estado, el jueves
- Y se publicaraisen la "Gaceta"
el viernes o el sébaclo .
MADRID, 25.-El Jefe del Gobierno
ha dicho a los periodistas que no tenia
noticias. interesantes que comunicarles.
Los reportero s le han preguntado cuén-
do se aprobaría definitivamente la ley
de Orden Público y el seiior Azaña ha
contestado:
-En la sesión de la Cámara de ma13a-
na, quedaré esa ley aprobada definitiva-
mente. El jueves la sancionaré el Presi-
dente de la Repfzblica y la publicaré la
<<Gaceta» el viernes o el sábado. Por l o
tanto, la ley de Orden Plibllco, entraré
en vigora esta misma semana.
lllllllllllllllllllllllIllllllllIIIIllIllIllllllllllllllllllllllllll.
Besteiro no quiere opinar
EI ministro de Trabajo tie-
ue una opinión y yo tengo
otra
Ahora I s el partido quien dela
hablar
MADRID, 25.-Los periodistas han
visitado al señor Besteiro para pregun-
tarlela opinión que le mereja el dis-
eurso pronunciado el domingo último
por el señor Largo Caballero.
El presidente de las Cortes se ha .li-
mitado a contestar:
-No me gusta comentar los actos y
las opiniones de mis compañeros. El se-
1'1or Largo Caballero tiene una opinión
y yo tengo otra. Ahora es el partido
quien debe hablar.
A pesar de la insistencia de los repor-
teros para que ampliase sus manifesta-
eiones, el Señor Besteiro ha dado por
terminada su eonversacion con los re-
presentantes de la Prensa.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllll-
Los jefes de minorías gu-
bernamentales, han cursa-
do órdenes a los diputados
para que asistan a Ya se-
sién de Ya Cámara
** WVMID .da -r. 'x1.jxeFef@=. dv };~&M5n¢-
rfas parlamentarias afectas al Gobierno
celebraren manilana una reunión en una
de las Secciones del (congreso para tra-
tar asuntos relacionados con la sesión
de la Cámara.
Con objeto de que pueda obtenerse el
quórum preciso para la aprobación defi-
nitiva de varias leyes, han cursado 6r-
denes a los diputados de sus minorías
para que sin excusa ni pretexto alguno
asistan a la sesión.
Se ha celebrado Consejo de ministros
No ha dimitido como se había anunciado, el sénior Franchy Roca,
porque la ley de Defensa de la Repliblica no ha sido aplicada.
Prueba de ello la ofrece el he che de haberse nombrado cuadro
jueces especiales que instruirán los oportunos sumarios
Lo que dice a la entrada el ministro de la Golaernacién
MADRID, 25.--A las once de la mañana, en la Presidencia se ha celebrado Consejo
de ministros.
Los periodistas, que concedían extraordinaria importancia a esta reunión ministerial,
han interrogado a la entrada a todos los ministros. Todos los consejeros, excepción hecha
del--de Gobernación, se han negado a hacer manifestaciones.
E1 seixor Casares Quiroga, contestando a preguntas de los reporteros se ha limitado a
decir que la policía continuaba con actividad sus trabajos y que seguían las detenciones
de personas encartadas en el fracasado movimiento.
El contenido de la nota oficiosa
A las dos de la tarde ha terminado la reunión ministerial. A medida que los ministros
-abandonaban la' Presidencia, eran abordados por los periodistas. Todos han coincidido
en asegurar que todo lo tratado en el Consejo estaba consignado en la nota oficiosa. Esta
dice así:
Gobernacion.-<Aprobacion del pliego de condiciones para tomar parte en la subasta
anunciada para la confección de uniformes con destino al personal de Correos.
justicia.-Decreto dictando normas para el cumplimiento de la ley de Confesiones.
Instrucción Pflblica.-Aprobacion de expedientes de construcción de escuelas en va-
rios pueblos.
Obras Pdblicas.-Concesion de subvenciones para obras de traída de aguas en dis-
tintas localidades.
El ministro de la Gobernación ha dado cuenta de las medidas adoptadas para hacer
frente al complot que, por fortuna, ha sido completamente abortado y dominado.
El Consejo ha aprobado la actuación del ministro y lel a ratificado su confianza para
que siga aquella labor hasta dejarla ultimada. También se acordó el nombramiento de
jueces especiales, que actuaran inmediatamente.
El señor Franclny Roca no ha pensado en dimitir
El único ministro que a la salida del Consejo ha hecho breves manifestaciones a los
periodistas ha sido el de Industria y Comercio.
El sénior Franchy Roca ha desmentido rotundamente los rumores circulados asegu-
rando que había dimitido.
No he presentado la dimisión, ni siquiera he pensado en ello, porque no hay motivo.
No se ha aplicado la ley de Defensa de la Repmiblicacomo algunos creen. Se trata linica-
mente de medidas preventivas que era preciso tomar. Buena pruc-ba de ello la ofrece 'él
nombramiento de jueces especiales que actuaren rápidamente en la instrucción de cuan-»
tos sumarios sean precisos.
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arranquen frio, gasto insignificante,
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' el pan es cada día mes caro y no '
es bueno.
El estudio de las alteraciones; del
desarrollo mejor dicho, de la Economia
en los países en que este factor de la vi-
_... social puede estudiarse, nos dice
que en la mayor parte de ellos sobra tri-
>U _,. falta pan.
Podemos, muy bien, aceptar la divi-
sién del planeta, en cuanto se refiere a
la producción de trigo, en siete grandes
zonas, que son sus Cinco partes, mes
Rusia y la natural división de América
eh dos porciones, Norte y Sur.
Mas de una vez hemos dicho que la
consuetudinaria afirmaoién, la falsa fra-
se hecha que adjudica a América,
globalmente, el cetro de la producción
triguera es un error, es una falacia.
América del Norte ha sobrepasado la
producción triguera de Europa en elquin-
quenio 19928-1932, solamente en el aim
1928, con un total de cuatrocientos mi-
llones de quintales métricos, en tanto
que Europa en ese afro ofrecía trescien-
tos ochenta millones y Rusia doscientos
sesenta millones, cifras que, aun des-
contando la importantísima cantidad
que corresponde al territorio ruso en
Asia, nos autoriza a afirmar que, aun en
ese afro, Europa produjo mas trigo que
América del Norte.
Y no hablemos de América del Sur,
cuya rnéXima cosecha, en el quinque-
nio, en que nos ocupamos, y en ese
mismo afro de 1998, fue de bien mil mi-
llones de quintales.
Ni Asia, ni Oceanía, ni Africa, orden
que guardan por su produceién triguera,
pueden Sofjap en alcanzar en este con-
cepto a Europa.
Sumadas todas las cifras de la pro-
duccién triguera, hallamos que dividido
el resultado por el numero de hombres
que c men pan de trigo y utilizan hari-
na de este cereal, <<sobra trigo» y con los
almacenes abarrotados de trigo, el trigo
alcanza precios altos. para el consumi-
dor y no retribuye el trabajo al produc-
tor.
Y ese es es el conflicto, que cada' día
se agudiza y ofrece mes arduos aspec-
tos.
Estudiando el gráfico que tenemos a
la vista, formado con datos de absoluta
garantía. se observa una epiléptica mar-
cha en la producción, consecuencia 16-
gica de una mal orientada actuación en
las siembras, que se intensifican exage-
radamente sin que el resultado sea el
que, matemáticamente. se esperaba.
Asi-tenemos que uno de los países que
mes trigo puede ofrecer al mercado-Ga-
nadé_-aumenta la supere cie sembrada
de trigo, en el espacio de tiempo-1913
a 1930-en un 150 por ciento de la su-
perHcie del primer afro citado y $610 tie-
ne un aumento de producción de 101'8
por ciento, eón enorme dalia para su
economía, y lo mismo acontece a Aus-
tralia, país que por su extensión tam-
bién merece que se tenga en cuenta su
actividad. Australia aumenté la superfi-
eie sembrada en 138'7 por ciento y sólo
tiene un incremento de producción de
1364 por ciento.
Solamente Africa mantiene su modes-
ta produecién, unos veinte millones de
quintales, casi inalterable..
América del Norte sufre enormes des-
niveles: desde cuatrocientos millones de
quintales en 1928, a trescientos millo-
nes en 1929.
Rusia desde unas ciento ochenta mi-
llones de quintales en 1999 después de
obtener mes de doscientos millones en
el alió anterior, a doscientos sesenta en
1930, para bajar en gran proporción en
el aHí 1931 y llegar en 1932 a unos dos-
cientos millones.
Tenemos proclamado, y ello es de ab-
solute certeza, que no existe industria
alguna tan aleatoria como la industria
agrícola y de ella el sector del cultivo
cereal; y del cultivo carear el trigo.
Una serie de ainus ;demasiados aims!
fue una obsesión abrumadora la obse-
sion de sembrar trigo y se abrieron tie-
. "W
tras, se descua]aron montes, se conmo-
vio irracionalmente el espíritu campesi-
no con una cruzada en pro del cultivo
del trigo.
Y aquí esté e exultado.
Y ese resulta es una sobreabundan-
cia de trigo, no en función de un incre-
mento de producción por unidad super-
Hcial, sino en función de la extensión
sembrada.
Los coeficientes de producción des-
cienden, globalmente estudiados y con-
siguientemente a ello, el costo aumenta
y el labrador no halla remunerado su
trabajo, pero, en cambio, el pan es caro
y no es abundante.
Una vez mes hemos de insistir en
nuestro conocido tema, que no es una
obsesión carente de fundamento.
Es preciso sembrar menos superiiciez
cultivar mejor y racionalizar el cultivo,
con cuyo sistema se obtendré. mil can-
tidad de grano, mejor grano y con mejor
precio de producción.
En el inveterado, en el absurdo em-
peflo de <<sembrar mucho tierra>>, radio
el traoaso.
Y en la mes que absurda, irracional
ansiada abrir tierra, que es im1til para
pasto mediano e imitil para el cultivo
de cereales, se fundamenta otro de los
elementos del dadlo que estamos glo-
sando.
Podemos--y para ello tenemos datos
ciertos-computar en muchos cientos
de millones los quintales métricos de
trigo, existentes en los almacenes sin
posibilidad de venta, y siempre con pre-
c'ios bajos en razón del precio de costo
de su producción, y,en absurdo trueque.
el pan es euro y por ser euro es escaso.
Es preciso evitar que sea una dolorosa
verdad la afirmaeién que hacemos en el
enunciado de este trabajo periodístico.
Ramiro Villarino y Campero.
(Agencia Internacional Arco).
En Casab1anca
La sumisión de Ya temible
cébala de Ait Hadidu
Cf\SAI3I.\NCA, -lil linón núcleo
rebelde que permanece en el Atlas, el §i-
tuado entre Yebel Sarro y el UE el Habed,
va a desaparecer dentro de breves días.
Las operaciones militares que en ella se
desarrollan han llegado a su fase definitiva
eón el ataque directo a la temible tribu de
los Ait Hadidu.
Cuatro grupos de tropas operan en
aquella regiénz el grupo móvil de Tabla,
el de Mequinez, el de los confines argeli-
nomarroquies y el de Marraqués. Después
de entrar en Contacto los tres grupos pri-
meros, gracias a los avances de que han
dado cuenta últimamente los partes oficia-
les, ya estaban las tropas en Contacto di-
recto con los Ait Hadidu. El grupo móvil
de Marraqués inicio un avance por el Valle
de Indas, obteniendo la sumisión de los
grupos Ait Morghad, dejando de esta ma-
nera bloqueada la tribu citada anterior-
mente en una extensión de veinte kilo-
metros.
Ayer se llevé a cabo una operación com-
binada de los grupos de Marraqués y de
los confines, que ha dado como resultado
el establecimiento de Contacto de estos
grupos en el Valle de Indas, cortando así
el Campo rebelde en dos porciones.
Lé operación ha sido muy difícil por la
intensa tempestad de arena y viento, que
ha durado casi todo el día. Hoy el grupo
del general Catroux, dividido en dos co-
lumnas, ha iniciado un nuevo avance si-
guiendo el curso del Indas, amenazando
de flanco una parte del territorio rebelde y
protegiendo simultáneamente los movi-
mientos del grupo Giraud, al otro lado del
Valle.
El mando considera virtualmente venci-
da la rebeldía y espera que la sumisión de
los rebeldes ha de ser cuestión de días, y
sobre todo, de labor política.
Empresa 2 9a G E
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€Quiere ser alcalde de Alcu-
Los concejales sólo Ío
aceptan cobrando dietas
de a cinco, cuatro y tres
pesetas
Y el vecindario los insulta
VALDEPERAS, 25.-A pesar de
las visitas que viene haciendo el pri-
mer teniente de alcalde del inmediato
pueblo de Alcubillas al gobernador
interino de la provincia, insistiendo
en que se normalice la situación de
dicho Municipio, donde,habiendo sido
elegido hace tres meses alcalde el
concejal Emilio Muñoz González, éste
se niega a tomar posesión del cargo,
nada se resuelve, y la vida adminis-
trativa del Municipio esté completa-
meme paralizada, por lo que se teme
algún hecho desagradable, pues ade-
mas se niega rotundamente a seguir
frente de la Alcaldía el primer te-
niente de alcalde.
El asunto viene apasionando a los
diferentes partidos, los cuales se nie-
gan a aceptar el-cargo de alcalde.
La cosa se ha tomado tan a broma,
que el seriar Murioz González dijo que
oouparia el cargo si le pagaban cinco
pesetas diarias, y entones surgió una
especie de subasta, ofreciéndose otros
concejales por cuatro y por tres pe-
setas.
. El publico llego a tomar parte, in-
Sultando y 'apostrofando a los conce-
jales, y todo ello ha creado la actual
situación, por negarse rotunda meme
los concejales a aceptar el cargo de
alcalde.
a l z o
Le han sido administradas las aguas
del bautismo al precioso nimio, primo-
génito del distinguido y pundonoroso
teniente de Artifle\ia don Luis Do-
mingo y de su bella y gemir esposa
Matilde Aquilué= Se impuso al neófito
el nombre de Luis, actuando como
padrinos la bondadosa sexi ora doria
Maria Nogués, viuda de Aquila,
abuela materna, y el bizarro itén
de Artillcria don Enrique D_ ingo,
hermano del padre del bautizado
. La. numerosa y distin.guida _ concu-
rrencia,- pues los sombres de Domingo-
Aquilué cuentan en esta ciudad con
muchas simpatías y muy hondos afec-






Tueste diario de las me-
jores calidades por el
procedimiento patiné
todo ZIMA. Pruébelo y
seré cliente asiduo
Guau Iiarcia Hnrnannez es Ielélnnn 251
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Nlatadero piihlnco
Reladon de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 39 kilos, 562'400.
Corderos, 67, kilos, 706'400.
Ternascos, 60, kilos, 323'000.
Terneras, 7, kilos, 647600.
Vacas, 0, kilos, 000'000.
Total. reses. 173. kilos. 2.239,300.
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una cafetera exprés, de ocho tazas,
marca Pavoni en excelente estada
Informes: Café Universal (Porches dc
Vega Armijo).
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Diésel Denz, aceite pesado 12-14 HP,
o,37 céntimos hora, para, trilladora,
riegos, etc.
Ocasión magnifica, y como mate-
rial sobrante, nuevo, véndese por
3.500 pesetas. Facilidades.
Cabestany, 6-Teléfono 243-Huesca.
"Editorial Popular. S. A,,-Huesca.
En Tetuán
Un teniente de Ya mehala
muerto en un accidente de
automóvil
TETUAN, 25.-Ayer. a las cinco
de Ya tarde, ocurrió ' un accidente de
automóvil en los alrededores de la
población.
El capitán de la mehala don Hono-
rid Garaizébal y los tenientes López
Neira y Mara ver se dirigían hacia el
campo de aviación en un <<auto> pro-
piedad df~l primero, conducido por él
mismo.
Allomar una curva en las in edia-.
cienes de dicho Campo, el automóvil
patiné a causa de Ya mucha arena y
dio la vuelta de campana.
Resulté muerto el teniente López
Neira por fractura de la columna
vertebral. Los otros dos Ocupantes
sufrieron heridas de consideración.
El suceso ha impresionado a la
población, donde las victimas son
muy conocidas.
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Seminueva, de 500 kilos de fuerza.
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.
Iuformarén en la Administración de
este periódico.
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dos gabinetes, con balcón a la Calle.
independientes.
Razón en esta Administración.
Locura extermina clora
Quiere matar a su madras-
tra y hiere gravísimamente
a una vecina
SANTA CRUZ DE MUDELA, 25- -lin
la ma8ana de ayer _Ioaqnin Poveda Ramírez
agredió a su madrastra disparándole un
tiro con una escopeta, sin que lograra ha-
cer blanco.
Al verla ilesa esgrimió un cuchillo de
grandes dimensiones, pero no logré herirla,
porque ella se refugié en casa de unos ve-
cinos. Aprovechando la confusión que se
produjo, el agresor se dirigió a casa de
Agustina Monsalve Delgado, de dieciséis
axi s, que habita en la calle de Iulién Bes-
teiro, y cuando ésta se disponía a barrer la
puerta dela calle la agredió con el cuchi-
llo, propinándole dos pululadas, una de
ellas en la región epigástrica, de carácter
gravísimo, dándose después a la fuga.
Mes tarde fue detenido y encarcelado por
, la Guardia civil. La victima, una vez cura-
da de primera intención, fue trasladada al
hospital de Valdepe1Has para ser operada.
Parece que entre el agresor y su madras-
tra, que esta bien conceptuada, mediaban
frecuentes y violentas discusiones, en algu-
na de las cuales había actuado de mediado-
ra Agustina, por haber prestado Servicios
de carácter doméstico en la casa.
El agresor había requerido de amores en
diversas ocasiones a la joven Agustina, ne-
géndose ésta siempre a sus-pretensiones.
N SAGE






Escabeche de bonito, en barril
Tocino salado blanco . . . .






. 6,00 pts. kilo
Codillos de amén . . . . .
TCCINERIA Y SALCHICHERIA
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apetito, qué p1acer.tener siempre a mano agua
fresquísima, fruta poco menos que helada y do-
blemente deliciosa, tomatas muy fríos, legumbres
tiernísimas para ri<luisimz1s ensaladas!
Avenida de la R epuilaliea, 57 BINEEAR
g,Por qué es el preferido? Porque es el lugar mes sano, agradable y
delicioso para verano. La magnifica piscina de 770.000 litros de agua
transparente, depurada por los medios mas modernos, es la Tercera
en Espa1ia que cuenta con estación depuradora, renovación constan-
te de agua y entrada diaria de 110.000 litros,.aprobada por este Go-
bierno civil, cuyos informes favorables del sénior arquitecto e inspec-
for de Sanidad, miembros de Ya junta consultiva e inspectora de Tea-
tros y Especféculos públicos de la provincia, dorada también con ser-
vicios de médico y practicante, vanos, etcétera, conceden a usted las
mayores garantías sanitarias y de seguridad, abierta desde las seis
de la mañana a las doce de la noche. De once a doce y media de la
mañana, reservado para seiioritas Todos los días de siete y media a
nueve y media, gran BAILE VERMOLIT; a las diez y media,
función de cie.
Entrada única, veinticinco céntimos. Esmerado servicio de ambigú.
I
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A las 8iez y media de la noclne
3 MANUEL BURRULI.
lil auténtico y verdadero ulugru dv la guitarra
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Con una nevara PIRINEO pasaré Vd. un VV-
rano delicioso. En los meses de rigurosa tempe-
ratura, cuando el Calor insoportable quita tOda»
| - . . | . -. . . . -
Escabeche de Bonito en Barril, Superior a . . . 6- pesetas kilo
]am6n seco del país, lo mejor a . . . . . . . 14 id Id
Torino de ]am6n,a4,4,50, a y . . . . . . . 10 lb lb
Pescados frescos, recibidos directamente de los puertos
Coso Galán, 20 Telf. 78 Fábrica de líelo - Cámara Frigoriiica
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Compafuia española de Seguros Generales
inscrita en el Registro que establece la Ica por orden ministerial de
25 de Febrero de 1955IJM6
Sub Dirección para la Don Ramón Gasaus B e rn a l
""' ss. A provincia de Huesca Agente de Negocios
Cele Lanuda, números 15 y 17
WW Seguros sobre la vida, incendio, coseclnas, accidente, responaabili-




Esta nueva Imprenta, dotada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de trabajos tipogréiicos.
Talletas de visita; Impresos de todas clases; Recorda-
torios; Memorándums; Talonarios, etc.- Para encargos
dirigirse a la Administración. Cosa' GQ llernélidez, 45.
I...
F é r i d SUMMIERS iéli
cwmss [M a©s l9E@IHl©8
L AFECCIONES DE LA PIEL, QUEMADURAS.
HERIDMS INFECTADAS, sAnANoNzs ULCE-
RADOS, VARICES. ETC. ~.» s i Q) n)
'71\l'ag Compre sus Sommlers'en la id-




Sommiers para "cAMA TURCA" fabrica-
dos con patas plegables
IMPORTANTISIMO: Arreglos de toda
T Q clase de sommiers en el día
Talleres mecánicos de llerrajeria
nEslnEnlo BAGE
lnapdenclq, depzeslo cle. I I I
DE \-'ENTA EN TGDAS LAS FARNIACIAS y
v 9
IJ. SAN AGUSTIN
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
Manufactura de toda clase de grabados. Placas grabadas quimicamen-
te, precintos de todas clases, foliad lores, imprenfi las, sellos cauchni
elástico, almohadillas y tingas para sellar. Los pedidos de sellos de
caucha son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo.
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQIIETES
LEANDRQ LQHENZ
. Porclnes Vega Armijo Teléfono 199-X H u E S C A
AL~ni"K°sEn nEIIfil§§li5fé*linTEs
Fiske's, Crescent,
~AcEITEs= mARcAs v acure , Monopolio.
Aceites superiores para Autos y Tractores. Aceite espe-
Is- ZADORES a DOMICILIO
r-'ABRlcA DE micos PARA FOTOGRAFIAS
G d d pó it d bl
j u n c o M | MBR E m E oul..A mnzn IIE [[IN[EP[ll]ll nntlml (anlessan vidrian), Iwmnru I.nll1IIi[adn
cual y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
polio D, 4 a 1 75; D, 8 a 2: D, 12 a12'25; y D, 19 a 2'35
pesetas Élitro
Batería de cocina - Vaiilla - Cristalería
Especialidad en a°rticulos para regalos
PRECIOS INCOMPETIBLES
Visite nuestra EXPOSICION y en ella encontraré el regalo
M  U  E  B  L práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-




Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
nuevos talleres de Artes
Gráficas de
Fid l  \ l IIé
novas
L A g ti
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Capital suscrito. Pesetas.M Capital desembolsado. Pesetas .
H
lxlNDISCUTIBLE.1l
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IFébrica y talleres:
donde se surten IO*
das las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
Cesarlo para construir su nido
Padre Huesca. 11 HUESCA
















Barreiro a O.° y nivel del mar, 7(>0,0; Humedad
rela1iva,40 por 100. Velocidad en 24 horas, 1400 kilé-
metros Estado del cielo, despeinado. Tempera-
tura máxima a la sombra, 52,6. lb. mínima id., 18'8
ídem en tierra. 18.4. Oscilación termométrica. 16.8
Relación por orden alfabético de apelli-
dos de los aspirantes de uno y otro sexo
que han presentado expediente en la Se-
cretaria del mismo para tomar parte en
los cursillos de selección profesional préxi-
mos a celebrarse con indicación gle aque-
llos que le tienen incompleto, debiendo
subsanar la deficiencia a la mayor brevedad
para evitarse los perjuicios de exclusión:
Abad Barberas Maria Concepción, Abad
Zamora Maria Cruz, Abadía Puedo Ant(>-
nio, Abadías Bonet Seratin, Abella Sam-
pietro Vict.oria, Abizanda Puértolas ]osé,
Achín Gracia Orosia, Aguareles Alvira Ma-
ximina, Aguareles Azor Maria Paz, Agua-
reles Azor Teresa, Aguirre Castillón ]osera,
Alastrucy Ibor José, Albas Luirla Aurea,
Alcázar Pérez Joaquin, Alcázar Pérez Leo-
cadia, Alquezar Garcia Crisanto, Arlué
Abadías Adelaida.
Allué Esteva Maria Angeles, Anadón
Anoto Maria Pilar, Andrés Unzueta ]oa-
quina (incompleto), Andreu Zamora Tere-
sa (incompleta), Anoto. Castellá Maria An-
geles, Antón Sanagustín Maria Purificación,
Aparicio julvez C5mdida(incompleto), Apa-
ricio Marco Natividad, Aparicio Sanjuán
Alfonso, Aragón Bueno Brígida, Arcas Pa-
niello Angola, Arda Ruy Sierra Antela, Are-
nas Bura Maria Pilar, Armisén Queralt En-
riqueta (incompleto).
Armisén Queralt Rito (incompleto), Ar-
tero Bernal Felix, Arriaga Arnal Maria
Carmen, Ascoso Oliva Carmen, Asen 'Mar-
cial Joaquin, Atares Gracia Alfredo, Ansa-
verri Lieja Mariano (incompleto), Avella-
nas Portilla ]osé Maria, Aznérez Samitier
Ramón (incompleto), Badenes Badea Ni-
centa (incompleto), Bajé Alvarez Pilar Ma-
ria, Bail Carilla Maria, Bailo` Ferrer Juana,
Ballarin Aquilué Ascensión, Ballarin Aqui-
lué Pedro, Ballarin Aznarez Aurora, Balla-
rin Brisan Cristina, Bamba Aineto Marino,
Banzo Azagra Margarita, Bura Sanz Ampa-
ro, Barbero Fanlo josefina, Barlés Libad
Martina, Barra u Ballarin Ramona. Barrera
Planas Dolores (incompleto).
Baso Gimeno Santos, Beltrán Buscos Fe-
lisa, Bellosta Otón Marcelino, Bello atas Sa-
rasa Mariano, Bergua Litre Maria, Berlan-
ga Borges Pilar, Bernal Cazcarra Maria Do-
lores, Bernardos Benedet Carmen (incom-
pleto), Berniz Campo Máxima, Bescos ]us-
tes Hilario, Buscos Ramón Eugenio, Berran
Martinez Aurea, Betrén Martinez Francis-
co, Biel Casals Rosa, Blanco Burrel Cristo-
bal, Blanco Burrel Iesiis (incompleto), Boj
Blanco Dolores (incompleto), Boj Blanco
Pilar, Boned Hernandez justo, Boo Santa-
maria Arturo, Boo Santamaría Trinidad,
Borditas Torrillas Maria, Borén Gacén jo-
sefa, Brualla Sandra Leonisa (incompleto),
Bruner Zamora Etelvina, Bruned Zamora
José Maria, Bueno Cavero Leoncio, Bueno
Gran Jesfis.
Buil Bagiieste Mercedes (incompleto),
Buil Pallas Eutimia, Burgos Vidal Martina
Maria (incompleto), Cabanuz Almazán An-
gel, Calvo Calvo Francisco, Calvo Luna
Mariano, Calvera Aguilar Victorino, Callau
Sanz José, Calleja Isas Maria Carmen, Ca-
llén Corral Antonio (incompleto), Callizo
Buera Natividad, Campo Carrera Ramón,
Campo Carrera Victoria, Canard o Granada
Rosario, Canard o Laín Enrique, Car cavilla
Cama Natividad.
Carilla Mancho Andrés (incompleto),
Cas abona Marías julia, Casado Martinez
Eufemia, Casajus Pardo Angel, Casasús
Fanlo Blas, Castejón Gamban Maria Pilar,
Castelar Barranquero Angel, Castillo La-
plana ]osé, Castillo Lopez Maria Victoria,
Castro Montaner Antonio, Castro Ontina-
na Elisa, Castro Puente Ignacio, Caudevilla
Ciria Francisco, Cavero Cainbra ]acanto,
Cavero Castello José, Cavero Subirán ]oa-
quin.
Cebollero Lacaste jesns, Cereza Cereza
Vicente (incompleto), Cervera Izuel Maria
Pilar, Ciprés Garzo Leonor (incompleto),
Ciria Aragón Rafael, Claver Abadías Fran-
cisca, Clemente Sauras Maria Pilar, Coll
Arnalot Maria (incompleto), Cortina Puedo
Natividad, Corvinos Barraca Maria Dolores,
Crespo Navascués Carlota, Cruz Abizande
Rafaela, Chavala Piedrafnta Esteban, Dieste
Corasí Segundo, Dorrego Pascual Santiago,
Elizondo Ibanez Teresa, Elton Casi ello Ie-
sils (incompleto), El puente Torrente Ma-
riano (incompleto).
Encuentra Pérez Maria Pilar (incomple-
to), Escabies Rivas Natividad, Escay Cas-
tan julia, Escuer Aisa Matilde, Estallo
Gracia Conrado, Estallo Gracia ]u1io,_ Es-
trada Buida _Joaquina (incompleto), Ezque-
rra Sanchez Gonzalo, Fanlo Litre Victoria,
Farled Roca Simón, Faulo Alonso Iliginia,
Felices León Aurelio, Fernández Cavero
Hospicio, Fernández Planelles Isabel, Fe-
rrando Liesa Maria Pilar, Ferraz Latorre
Cayletana, Ferraz Peiret Antonio. Ferrer
Auset Maria Dolores,
Ferrer Casademont Anselmo, Fillat La-
rruy. Felisa, Fondevilla Maurin Manuel,
Fonz Cabrero Maria, Forradillas Bueno Ra-
mon, Franco Aquilué Domingo, Franco
Berrad José, Franco Calvo Elodia, Frades




mal Monclfls Matea, Gabarra Alas trué Ma-
rina, Garcia Carcia Maria Angeles (incom-
pleto), Gaf coa Gámez Aurea, Garcia Oliven
Teresa, Garcia Yagiié José, Gavin Atares
Ieslis.
Gaviar Atares Pablo (incompleto), Galla
Escartin' Roque (incompleto), Galla Estafa
Rosalía, Gerona Torres ]osé Maria, Gil Ca-
nudo Ramón, Giménez Airosa Delfina, Gi-
ménez Rivarés Guadalupe, Giménez Riva-
rés Pedro, Giménez Rosales Rita (incom-
pleto), Gimeno Arnau Gonzalo, Gimeno
Arnau Enrique.
González Carreras Pilar (incompleto),
Gonzalvo Mainar Fausto, Gonzalvo Villa-
campa José Maria, Gorrea Puyo ]Joaquin,
Gracia Caso Soledad, Gracia Castillón Ma-
ria Iesixs, Gracia Expósita Maria Pilar,
Gran Aznar Irene, Herne Mayor Matilde,
Hernández Maldonado Josefa, Herrar L6~
pez Pilar.
Ibaró Bardají Maria Pilar, Ibaró Valero
Pabla, Iglesias Solana Ma1'ia Pilar, Ipiéns
La laguna Ramón, Isarre Mata José, Izquier-
do Tobajas Angeles, galle Vivas Paulina,
jebero Abadías Carmen, ]este Salinas
Adolfo, Labarta Aurensanz~ Amasia, La-
barta Jiménez Angeles, La cruz Baratech
Gonzalo.
Laguarta Glivén Antonio, Aliena Gra-
cia Manuel, Lansac Samper Alejandro, La--
porta Mgiral Manuela, Lardiés Solano Con-
cepcion (i-ncompleto), Asierra Villacampa
Maria Iesfxs, Latorre Clavería .]esf1s, Litre
Benedet Maria, Liesa Ferrer ]esto, Locan
Altemir Francisco, Lopez Alas Martin, L6-
pez Arruebo Salvador (incompleto), Lopez
Martinez Ramón, Lopez Puyol Jovita, L6-'
pez Serrador Maria Pilar (incompleto), Lo-
riente Vadosa Emilio, Llares Latorre Maria
Nieves, Llorens Bayosa Maria, Madre Mu-
noz Salvadora.
Malo Jiménez Petra (incompleta), Malla-
da Oriente Pedro, Mangado Uchaga Luis,
Marcial Olano Concepción, Marco Lanao
Pilar, Martinez Azén Braulio, Martinez Pe-
ra Maria ]eSi1s, Marroco Soteras julia (in-
cornpleta), Mateo Langa Miguel, Mateos
Galindo Maria Teresa. Mir Garanto Geno-
veva.
Molina .Yuste Francisco, M0nge iglesia
Asunción, Montes San clemente Florencio,
Montes San clemente Florencio, Mora Bar-
ber Pilar, More Pena Rosa, Moreno Sebas-
tian Angola, Moreras Mairal Luis (incom-
pleto), Moreo Almenara Maria Pilar, Mo-
reo Almenara Mariano, More u Sarasa José,
More u Sarasa Luis (incompleto), Mur Ber-
nad Mariano, Mur Ceresuela Joaquin, Mur
Coteron Antonia, Mur Coteron Florencia,
Murillo Calasanz Gumersinda. Muzos Gi-
meno Maria.
Naval Garcia Josefa, Navarro Garcia Mi-
guel (incompleto), Nieto Senestain Benig-
no, Novales Corvinos Nicolás, Oliva Men-
doza Saturnino, Olivan Segura Angel,
Omella Ciprias Pedro, Oncins Coronas
Maria Pilar, Onces Murillo Ramón, Oren-
Sanz Molina Sara, Oras Abadia Agus-
tin (incompleto), O tal Boned Aurea,
O tal Torralba Emiliana, Otón Cabezas Lui-
sa, Pac Baldellou ]osé, Pac Giménez Fran-
cisco.
Palacio Arnal Emilia (incompleto), Pala-
cin CastelMaria, Palacio Fondevila Enrique,
Palacio Garcia Ceferino, Palacio Alas trué
Gregorio, Palacio Alas trué Ignacio, Pala-
cio Domec Maria Candelaria, Palacio Lo-
pez Pascuala, Palacio Villacampa Antoni-
na, Pallas Palacio Manuel, Pantano Almu-
dévar Maria Carmen, Pardina Gracia An-
dresa (incompleto), Pardo Andrés Manue-
la, Pardo Martinez Fabián, Parvada Parga-
da Pedro, Pascual Gracia Victoriana (in-
completo).
Peirón Iglesias ]un (incompleto), Pelli-
Cer Escartin ]Elia, Penella Molina Maria
Luisa, Pena Caderas Ramón de la, Peralta
Bellostas Elena, Picaza Esteban Maria Car-
men, Pie Giménez juan, Pon tac Refales
Clotilde, Pinzan Vidal Susana, Pradilla
Laeras Pedro, Puente Ferrer Francisca,
Puente Palacios Felisa, Pueo Salas Luisa,
Puertas Giménez Adolfo, Puértolas'Ereza
Maria Carmen Pueyo Mata Maria, Puedo
Ubiergo Margarita (incompleto), Puisac
Comente Aureliano, Puisac Comente Pa-
blo (incompleto).
Puy Costa Mariano, Puyol Trespallé~
Ana, Puyuelo Mostela Maria Isabel, Pozo
Espin Maria Pilar, Quiñones Gomez Este-
ban, Ramón Sarroca Luciana, Reula Mon-
taner Amadeo, Riachuelo Villamont Angol,
Ripa (zaston Blanca, Rivarés Palacio Anto-
nio, Rivera Laplana Maria, Rivera Rumi
Antonio, Rivera Sarvisé Antonio, Roca
Mayoral Fausto.
Rodriguez Matías Maria Concepcion, Ro-
drigo Pantano Máximo, Ros Gracia Angel,
Rose] Abad Maria Pilar, Royo Rubio Poli-
carpo, Salas Gallego Maria, Salas Puyuelo i
Joaquin, Salinas Monclus Eusebio, San beat
Auer Enriqueta, Sam Pietro Bum Clemente, I
Sam Pietro Gracia José, Sanagustín Aron 1
Oliva, Sanagustín Solanas Iulia, Sanchez
Royo Luisa, Sanchez Borra Benita, Sanchez l
Coteron Pantaleón, Sanchez González José,







r u m h a
Hace unos arios, recién llegado a Espafla
el formidable bailarín negro Harry Flee-
ming, charlaba conmigo en su camerino del
teatro Circo de Zaragoza. Después de con-
tarme sus andanzas-por América y Europa
me hablo del baile del porvenir.
Para Harry, el charlestón estaba, ya. fraca-
sado, era la época de <1<R8mOnE:1», del apogeo
del val,s americano y en ello veía el famoso
bailarín el trazo que marcaba el derrotero
del baile del porvenir.
-Fl baile de maliana-me decía con su
acento pintoresco--es el baile clásico ame-
ricanizado.
Nada de charlestones, ni de danzas pura-
mente negras. La gracia, el ritmo del vals
vienés había que interpretarla con saxofo-
nes y con instrumentos de ruido, pero no
había que perderla. El valle del porvenir
podía ser el rigodón 0 el minueto, claro
estzi que americanizado, perdiendo su lan-
guidez.y su ceremonia para sustituirla por
las trepidaciones del negrito que aporrea el
jazz 0 que rasca el <<bar1jo», es,decir dejando
de ser minueto y rigodón.
Pero la moda que no tiene que ver nada
con el buen Harry, ni conmigo, por supues-
to, se ha empezado en llevarle la contraria.
Y, tras la decadencia del charlestón y del
tango, "uando aun brilla cl vals, se esparce
por el mundo la música cubana. Ahora son
sansones, rumbas y danzones, aquellas rum-
bas que a principio de siglo hicieron famo-
sa a nu estra Chelito. Han caído en gracia
nuevamente y recorren triunfales los esco-
narios del mundo.
Eso no es lo predicho por Harry, eso no
es minueto, ni polka, no tiene nada que
ver con Paris ni con Viena.
Ahora bien, tampoco es negro legitimo
del Senegal. Es mfmsica de negro espanoli-
zado, la de los mandingas y carabalíes de
nuestra Cuba colonial. Es decir, que Espa-
na también tiene su parte en la nueva mix-
sica.
No es risica ceremoniosa, ni dislocada,
como el vals o el charlestón, es mfxsica
suave, dulzona, armoniosa, lubrica, pura-
mente del Sur, con pieardia española. La
canta el <<nego>> Panchito guiñando un ojo
y la' baila la <<n€g3» Dominga, de formas
exuberantes y con fuego en las entrañas.
José Bumy Sor i a.
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Santiago, Sanz Aguaros Tomas, Sanz (Lom-
paired Elena (incompleto), Sanz Sanz _Ie-
sds.
Sarasa Yuan ]osé, Sarasa Lardiés Primiti-
vo, Sarasa La sierra Angola, Salsa Hernzin-
dez Lorenza, Sarta Ciprés Nemesio (incom-
pleto), Sasot Ferraz Teresa, Sarvisé Castro
Manuela, Sebastián Martin Andresa, Segu-
ra Baldellou Serapio, Sender Garcés Asun-
cion, Serra Coronas ]osé Maria (incomple-
to), Serrote Castejón jeslis, Serrote Oliven
Delfina, Serrote Oliven Victoria, Sesí Mur
Rosario, Sin Zanuy Rafaela, Solano Mur
Fermín, Soler Lingo Narciso, Subías Con-
te _Juana Maria (incompleto), Subías Cre-
mallé Balbina, Subías Pascual Maria Pilar
(incompleto), Subiré Cónsul Inés (incom-
pleto).
Toda Español Pio (incompleto), Tomas
Dieste Antonio (incompleto), Tomas Vigo
Josefa (incompleto), Torneo Alvarez Encar-
nacion, Tornil Baldellou, Margarita, Tornil
Baldellou Maria, Torrente Gasen Antonio,
Torrente Torres Maria Teresa, Torres Ar-
nal Felisa, Torres Escartin Carmen, Torres
Lovera Sarasa (incompleto), Tricas Fonei-
llas Basilisa, Trisan Monesma Vicente (in-
completo), Turra u Galindo Constandno,
Turón Fuslero Benjamín, Uruel Martel Vi-
cente.
Val Bierge Balvino, Valdovinos Salinas
Margarita, Valeta' Cruel Eusebio, Valentín
Alcolea Francisco, Vallés Almudévar An-
tonio, Vega Vega Cristina (incompleto),
Ventura Andrea Casimira (incompleto),
Vichen Rufas Maria Pilar, Vichen Saumell
Maricarmen, Vicente Cardona]ulia, Vidal
Mur Adela.
Villacampa Ara Elisa, Villacampa' Asca-
so Claudio, Villacampa Gavin Amparo, Vi-
llacarnpa Optas Mariano, Villacampa Plano
Matilde (incúmplelo), Vinas Bailo Aurelio,
Vinas Vinas Joaquin, Viduales Larroy Eva-
risto, Viduales Sarasa José Maria, Visa Blan-
co Pilar, Zaballos Salan ova Recesvinto, Za-
mora Bareche Dolores, Zamora Garrido
Norberto, Zamora No red Luisa.
Los seliores aspirantes que tienen in-
completo su expediente, deben procurar
completarlo en el mas breve plazo si quie-
renevitarse perjuicios.En el tablón de anun-
cios del Consejo, sito en la Escuela Normal
del Magisterio, se halla expuesta esta lista,
que consta de cuatrocientos dos nombres,
y que se publica en el ¢BOl€tin Policial»,
conforme se ha dispuesto por la Superiori-
dad, para conocimiento de los interesados
y del publico en general.
Huesca, 25 de Julio de I933.-El presi-
dente, Miguel Mingarro.-El secretario, Mi-
guel Sanchez de Castro.
Asistieron los seriares Coll, Bescés, Viu
.y Bueno. Secretario e interventor acciden-
tales seriorcs Belenguer y González.
Aprpbése el acta de la sesión anterior y
se adoptaron los siguientes acuerdos:
Ratificar designación de secretario acci-
dental a favor de don Iulién Belenguer.
Adjudicar deHnitivamente la construc-
cién dé las obras del nuevo Hospital a don
Isaías_ Pues, en la cantidad de 222.67819
pesetas, de conformidad con la subasta ce-
lebrada el día 18 del actual y cuyos traba-
jos habrán de comenzarse a la mayor bre-
vedad.
Aceptar la invitación que hace la Dipu-
tacion y Ayuntamiento de Valencia para
asistir a los actos en homenaje de A'rag6.n
y designar a los séniores Delplfm, Viu y
Bescés para que asistan en represehtacién
de la Diputación.
Pasar a informe de la dirección de Be-
neHcencia instancia dirigida por don Ma-
riano Ramón Piedrahita al ilustrísimo señor
director general de Administración, de-
nunciando la forma de contratarse el abas-
tecimiento de leche a los 'establecimientos
benéficos provinciales. _
El.se13or Viu dice que deben °protestarse
algunas frases contenidas en el escrito, por
no ser ciertos los hechos denunciados, y
que, desde luego, se proceda a aclarar todo
lo relacionado con este escrito.
Con motivo de la lectura de un escrito
firmado por don _José Luis de Castro Es-
pejo, en reclamación del sueldo durante
los meses que fue destituido en su cargo de
ingeniero director de Vías y Obras, el se-
lior presidente recuerda que la reposición
de dicho funcionario se hizo en atención
a que estuviera en iguales condiciones que
los demás funcionarios, sin que esto pre-
juzgase ninguna absolución por parte de la
Corporación, ya que la actuación de dicho
sénior ingeniero estaba como la de todos
los funcionarios, sujeta a la revisión que
pudiera hacerse como resultado de la in-
formacién publica que recientemente se ha
abierto para reclamaciones.
Se concedieron subvenciones para obras
sanitarias a los siguientes Ayuntamientos
en la cuantía que se indica:
De 2.000 pesetas, Ligiierre de Ara, Ale-
rre, Binaced, Coscojuela de ,FantOva, Gis-
tain, Huerta de Vero, Monzón, Puedo .de
Santa Cruz y Selgua.
De 3.ooo a Ayerme, Hecho, Graus y Tar-
dienta.
De 1.000 a Castillazuelo, Costean, Chi-
millas, Fanlo-Cerezuela, Huerrios, La Pue-
bla de Castro, Monfiorite y Tierrantona.
De 500 a Santa Eulalia la Mayor.
De 2.500 a Salas Bajas.
De 1.500 a Arguis y Nuevo.
Se acordé `pasasea informe de una Po-
nencia escrito dirigido por la Comisión
mixta de sustitución de la ensexianza pri-
maria, referente a oferta de locales para la
instalación de escuelas.
Pasar a informe de la Sección de Vías y
Obras, escrito que dirige el <=Turismo del
Alto Aragém en relación con las visitas a
la provincia.
Se aprobé un informe sobre clasiflcacién
de la Intervención de Fondos provincia-
les, que en cumplimiento de la R. O. de
3 de Febrero de 1931, debió elevarse en
aquel entonces .a la Superioridad para la
revisión de la clasilicacién de categorías,
acordase hacerlo ahora y dirigirse a la Di-




LEON, 25.-Se inauguré ayer la
Casa de Asturias. De esta región
llegó con tal motivo un tren especial
con 560 expedicionarios.
Fueron recibidos por las autoridad
des locales y la banda de musita pro-
vincial.
Acompasaban a los expedicionarios
las autoridades asturianas y repre-
sentantes de la Prensa.
A l inaugurarse la Casa de Asturias
fueros obsequiados todos los asisten-
tes al aCt(), y al medio día se celebré
un banquete en el restaurante Novell y,
que estuvo concurridísimo.
Pronunciaron discursos las autori-
dades de Asturias y León, haciendo
votos por que los vínculos de amistad
y fraternidad entre astures y leoneses
sean cada vez mas fuertes.
Por la tarde se celebré una jira al
parque, y a las diez y media de la
noche regresaron los expedicionarios
en un tren especial' a Asturias, siendo
despedidos con vivas a Asturias y
León.
La casa inaugurada esta magnifica-
mente instalada.
Trimestre..... 6 pts.
Nnimero suelto. 10 cts.
"mu
recién general de Administración, en pe-
ticién de que a la vista del referido infor-
me se acuerde en definitiva la clasificación
que corresponde a la Intervención de esta
Diputación.
Se aprobaron los precios medios de su-
ministros a las tropas del Ejército y Guar-
día civil, durante el mes de ]olio. .
Adherirse a Ío manifestado por la Asam-
brea frutera de Calatayud y designar un re-
preserltante para que asista a los actc>s que
se organicen en defensa de la fruta arago-
mesa.
Accede ralo solicitado por dolía Ana
Bertola Muri11o,lde ofrecimiento de pres-
tar servicios de comadrona` auxiliar en la
Maternidad Provincial. sin remuneración
alguna.
Ascender por turno de antigüedad a jefe
de Negociada al oficial primero don Alber-
to Buned y a oficial primero, al Segundo,
don Mariano Solanos Maizal, y anunciar
concurso de méritos para la provisión de
otra plaza de 'acial primera, conforme a lo
ordenado por el Reglamento de la Corpo-
raci(m.
Ampliar acuerdo adoptado en sesión an-
terror en sentido de mostrarse parte en
cuantos sumarios si estime conveniente, de
los que se hallan pendientes en cl juzgado
de esta capital, relacionados con la Dipu-
tacién y nombrar abogados a los séniores
Sender, Gozo y Del Puedo, designando tam-
bién a los se13ores procuradores que habrán
de representar a fa Dipufacién en estos
casos.
Pasé a informe de Intervención un escri-.
tú del sexo* alcalde de Ben abarre, en peti-
cién de subvención para el Hospital de
aquella villa.
Ratificase designación de don Angol
Arregui, para agente ejecutivo en el im-
puesto de cédulas personales.
Se aprobé distribución de fondos pera el
mes de Agosto y el balance mensual de
comprobación de saldos.
Se concedió un auxilio para atender a la
curación de su enfermedad, al vecino de
San Esteban de Litera. Luis Montull Va-
llés.
Se acordé la admisión de varios ancianos
y nhios en la Residencia Provincial y de
dos dementes en el Departamento de Qui-
cena.
Aprobaron se varias cuentas de estancias
en Sanatorios, Manicomios y Tribunales ti-
tulares.
Se acordó sufragar los gastos de matri-
cula para cursillista a un maestro que fue
acogido de la Beneficencia provincial.
Quedé enterada la Corporación de que
los practicantes don Florencio Artero y
don Mariano Saso prestan gratuitamente
sus servicios en el Manicomio de Quicena.
Expresar la gratitud de la Corporación
al se8or clique de Villahermosa 'por la ce-
si6u de su propiedad-San Cosme-para
que pasen estos meses de verano en aquel
recinto los minios de la Residencia Provin-
cial.
Se tomé en cénsideracién la propuesta
del seriar Bescés, sobre estudio de la for-
ma en que deben sustituirse las religiosas
en los establecimientos de Beneficencia,
para cumplimentar el articulo Ío de la ley
dé Confesiones y Congregaciones religiosas.
También se acordé tomar parte activa
en la campaiia pro Riegos y acudir tan
pronto se abra la información publica anun-
ciada por el Consejo de Obras Publicas.
[Una lar talidad
otro anos
MADRID, 25.-Anoche se encon-
traba a la puar ta dc su domicilio,
Amparo, 25, tomando el fresco con
algunos familiares, José Pérez Fenol,
cuando pasé por aquel lugar un indi-
viduo que insulté a José. Este, en un
principio, quiso repeler la agresión;
pero, al darse cuenta de que lo que el
desconocido pretendía era, provocar
una ripia, entré en su casa para evi-
tarla.
Excitado individuo penetra e el
domicilio y_ como no encontrara a
José, infirió al hijo de éste, de cuatro
arios, llamado Segundo,una purialada,
de Ya que fue asistido .el nidio en la.
Casa de Socorro del Hospital. La he-
rida fue calificada de pronostico re-
servado.
EI agresor se dio a la fuga.
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Sitio mes agradable y sano de Huesca.
Hoy, miércoles 26, a pedcién del pliblico
reprís de la grandiosa película,
CARCEL REDENTORA
Éxito enorme.
El próximo sábado, fastuosa verbena.
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